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Politeness is a great virtue. A person who behaves politely towards others is 
not only respected but also loved. Politeness towards others means that people are 
civilised and cultured. A polite person will please others by their polite behavior and 
good manners. Hence, the researcher was interested to analyze the politeness with 
research questions: 1. What maxims of politeness are used in the Andini’s vlogs? 2. 
How does pragmatics scale measure the maxims of politeness in the Andini’s vlogs? 
The research used qualitative research for describing and analyzing politeness 
maxims and pragmatics scales in Andini’s vlogs. In this research, the researcher used 
Leech’s theory for finding the types of politeness maxims and how the scales 
politeness maxim used by the speakers and the hearers in Andini’s vlogs. The result 
of data analysis showed that there were six types of politeness maxims in Andini’s 
vlogs. The most found one was approbation maxim (35,7%), because the speakers 
avoided conflicting and created comfortable in communication. Meanwhile, the 
lowest found one was modesty maxim (4,7%) because the speakers preferred to give 
praise to the hearers than dispraise themselves. Besides, there were five types of 
pragmatics scales. The most found one was cost-benefit scale (56,3%) as the speakers 
concerned more giving benefit to the hearers. Meanwhile, the lowest found one was 
optionality scale (1,8%) as the speakers did not give an option to the hearers to 
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Kesopanan adalah kebajikan besar. Seseorang yang berperilaku sopan terhadap orang 
lain tidak hanya dihormati tetapi juga dicintai. Kesopanan terhadap orang lain berarti 
bahwa orang yang beradab dan berbudaya. Orang yang sopan akan menyenangkan 
orang lain dengan perilaku sopan dan perilaku baik mereka. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk menganalisis kesopanan dengan pertanyaan penelitian: 1. Maksim 
kesopanan apa yang digunakan dalam Andini’s vlogs? 2. Bagaimana pragmatics 
scales mengukur maksim kesopanan dalam Andini’s vlogs? Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis 
politeness maxims dan pragmatics scales dalam vlog Andini. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan teori Leech untuk menemukan jenis politeness maxims dan 
bagaimana skala kesopanan maksim digunakan oleh pembicara dan pendengar dalam 
vlog Andini. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada enam jenis politeness 
maxims dalam beberapa Andini’s vlogs. Yang paling banyak ditemukan adalah 
approbation maxim (35,7%), karena pembicara menghindari konflik dan membuat 
nyaman dalam komunikasi. Sementara itu, yang terendah ditemukan adalah modesty 
maxim (4,7%) karena pembicara lebih suka memberikan pujian kepada para 
pendengar daripada menjatuhkan diri. Selain itu, ada lima jenis pragmatics scales. 
Yang paling banyak ditemukan adalah cost-benefit scale (56,3%) karena pembicara 
lebih banyak memberikan manfaat kepada pendengar. Sementara itu, yang terendah 
ditemukan adalah optionality scale (1,8%) karena pembicara tidak memberikan 
pilihan kepada pendengar untuk memilih respon. 
